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Penelitian ini mendeskripsikan tentang Manajemen Pelaksanaan 
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh 
tingginya angka pengangguran di Indonesia khususnya Sumatera Barat. 
Lowongan pekerjaan di Sumatera Barat sangat terbatas, oleh karena itu Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Antar 
Kerja Antar Daerah (AKAD) menempatkan Tenaga Kerja di luar Provinsi 
Sumatera Barat. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi 
sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan teori Fungsi Manajemen yang dikemukakan 
Siswanto.  
Hasil penelitian dengan menggunakan teori Manajemen yang 
dikemukakan Siswanto, menunjukan bahwa Manajemen Pelaksanaan Penempatan 
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat 
dilihat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Tenaga Kerja 
Antar Kerja Antar Daera (AKAD) asal Sumatera Barat telah berhasil ditempatkan 
dibeberapa perusahaan yang ada di Batam.  
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Implementation Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) by Manpower and 
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M.PA and Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP. This thesis consists of 146 pages 
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This study describes the Management of Employment Implementation 
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) by Manpower and Transmigration 
Department of West Sumatera. The study is motivated by the high 
unemployment rate in Indonesia, especially West Sumatra. Job vacancies in 
West Sumatra are very limited, therefore Manpower and Transmigration 
Department of West Sumatera through Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 
places the Manpower outside the Province of West Sumatera. 
In this study, researchers used a qualitative research method with 
descriptive design. Data was collection through interviews and documentation. 
Data validation techniques that researchers use is triangulation. Selection of 
informants was done by using purposive sampling. This study uses the theory 
of Management Function by Siswanto. 
The result of the research by using the Management theory proposed by 
Siswanto shows that the Management of Employment Implementation Antar 
Kerja Antar Daerah (AKAD) by Manpower and Transmigration Department of 
West Sumatera has been running effectively. It can be seen from any 
implementation of management functions that are done such as planning, 
organizing, directing, motivating, and controlling. The manpower of Antar 
Kerja Antar Daerah (AKAD) from West Sumatera has been successfully placed 
in several companies in Batam. 
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